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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO.
. PARTE OPICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el, General de brigada en si·
tuación de primera reserva D. Ram6n Domingo y de
Ibarra, cese en el cargo de Jefe de Estado Mayor de:
\;l Capitan1& general de la octava región y pase a
la situación de segunda reserva, por haber cumplido
la edad que determina la ley de veintinueve de ju·
nio último.
Dado en Santander a cinco de agosto de mil no·
vecientos diez y .ocho.
ALFONSO
el Mlnlltro de la Oaen..
Jou MAaUfA
-
~n conl:d'radón a lo solicitado por el 'GeDeral de
brigada D~ Francisco Alvarel Rivas, y de con·
formidad con lo propuesto por la As.a.mb~a de la
'Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran cruz de la referida
Orden, con la antigUedad del dra siete de febrero
del corriente atlo, en que cumpli6 la. condiciooC5
reglamentarias. . '
Dado en Santander a cinco de agosto de mil no·
vecientol diez y ocho.
ALFONSO
I!I MinIstre de la Ouena,
J05& MAalHA
-
En consideración a lo solidtªdo por el 'General de
brigada D. Santiago Valderrama y Martfnez, y de con·
formidad con Jo .propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día diez y ocho de febrero
del corriente afto, en que cumplió las condicioo~
reglamentarias.
Dado ea Santander a cinco de agosto de mil no·
vecl«1tos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de la 0Rrra.
Joa .M.uuJr4
-
En consideración a lo solicitado por el General de
brigada D. Enrique dC1 Meodo~a y Curada, y de coa·
d e e
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y 'MiJitarOrden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día trece de 'marzo
del corriente afio, en que cumplió Jas condiciooes
reglamentaria•.
Dado en Santander a cinco de agosto de mil no·
veciento. diez y ocho.
El Mlnlttro de la Qaerra,
Jou MAJUNA
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar mi ayudante de campo, tomo 'Mlnistro 'de
la Guerra, al teniente coronel de Artillerla D. Rafael
Salvador y Sanchil, bar6n de ·Planes y de Patrailé,
que al ascender a su actual empleo por rea.' or<kn
de 6 del corriente me. (0.0. núm. 175). se hallaba
deitinado en el quinto batallón de posición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efecto. consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
adOI. M~drid 7 de agolto de 19 l8 . I
MARINA
Seftore. Capitenes generales de 'a .primera y quinta'
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
I ,
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido a bien
~firmar en °el cargo de aYldante de campo del Ge-
neral de brigada D. F~lix Arteta y Jáuregui. Jefe
de Sección de este' Ministerio, al comandante de In-
genieros D. Enrique del Castillo y MiR'UdI, ascen-
dido a su actual empleo po~ real orden de 6 del co-
rriente mes (D. O. núm. 175). .
De reaJ orden lo digo a V.' E. ]'tara su conocimiento
y efectos cons:guientes. Dios guarde & V. E. muchos
aliOs. Madrid 7 de alOlto ele 1918.
)tuIMA
SeAor CapiUa general de la ,primera relióo.
Seftor Inten'elltor civil de Guern ., MariDa T del
,protoctorMo en~.
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INSTANCIAS
CircuJu. Excmo. 5r.: En vista de la· frecueacia
con que se promuc;ven. instaocias solicitan~o gr~ias
o concesiones que Imphcan reformas en la organiza-
ción del Ej~rcit·o o modificación de las plantinas
del mismo, y teniendo en cueota que ~ales pr0l!,!estas
solo deben plantearse ,por las autoridades mi,htares
fundament:S.ndolas en las neces:dades del servicio, el
Rey .(q. D. g.) se ha servido resolver que aquellas
autoridades dejen sin cuno dichas peticiones sin Pr/-
juicio del ckrec~ q~ a t~o. conceden la~' realdf.
ordenanzas 'Y diSposicIones vIgentes de acudir a Su
Majestad cuando algún jefe, oficial o clase de tropa
se considere desatendido en sus cerechos o facultade•.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efecto•. Dios guarde. V. E~ muchos afios.
Madrid 6 de agosto de 1918.
Se6or•••
OBREROS MINERQS
CircuJu. Excmo. Sr.: Existiendo ea filas indivi-
duos de oficio minero, picadores de ~rbón. que .por
diversas causas no Ilan podido ser incluidos en el real
decreto de 4 de febrero de 1916 (D. O. núm. 30)
y real orden circular de 17 de febrero del IJdsmq
al'lo ·(C. L. núm. 42), Y' ante la conveniencia de fa"1
vorecer la producción de este mineral, que continúa
siendo insuficiente para' las aecesid'aides nacional~,
dadas las dificultades de importación producidas por
la guerra actual, el Rey(~. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la ComIsaria genel'31 de i\bas"t):-'
cimientos, ha tenido a bien resolver lo siJUimte:
1. 11 Se dispone la movilización partl el mdicado
trabajo de todos los individuos del Ej~rcito, eal pri-
mera situación de terneio activo, pertenecientes a los
cuerpos y unldade. de la Penfnsula, ·Raleares y Ca-
narias, que bayan .Ido empleados en el arraDlIue de
mineral en las minas de hulla. .
2.Q La concentracl6n de estos individuos le ve-
rifiürá en Oviedo, en traje de primera ·puesta y #Iin
armamento, en virtud de 6rdenes que se comUDicar~
por este Minsiterio, a medida que las neoelidJades del
servicio y condiciones de alojamiento en las 10000i-
dades en donde se hallen encla~a.. las minas, lo
permitan., .
3.11 Los viajes de incorporación se efectuar!n hasta
Ovledo por ferrocarril y cuenta del Estado, con OIrgo
a la Com!.ar" general de Abastecimientos, marchando
los individuos desde aquella capit~ a la mina por su
cuenta, previa entrega de l•• prendas de uniforme que
lleven, en el almadn del regimiento de Infanterf&
Prfncipe número 3. I
4. R La distribuci6n del personal entre las distlo-
tas minas de la suenca de Asturias se 'efectuará ell¡
l'irtud de 1.. instrucciones que comunique .1 'DelegadO!
© Ministerio de Defensa
militar de la Comisada de Abastecimientos, comi-
sionado por este Ministerio, a quin facintará el Go·
bernador militar de la provincia los auxilios necesarios.
5. R Los jefes -de los cuerpos .prevend·ráll a los
IOldados que marchen a la concentración ordenada,
que aquellol que no sean verdaderos picadores de car·
bón, según informe directo de la Comisaria de Abas·
tecimientos, serán reintegrados a filas y se les det;<.
contará. de sus ~evengos ~ imperte de los viajes de
ida y YUelta a Oviedo.
6.11 Estos iadividuos causarán bara para naberes
e~ sus cuerpos respectiv~ que ~ facilitarái¡ tres
días de baber como auxilio de marcbaL:
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. Ej. muchos aftas.
Madrid 7 de agosto de 1918.
MAJuNA
Se6or•••
RESIDENCIA
. . . l' I ¡ I
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado· por .el
interventor de Ej~rcito, en "ituaciÓD. de rrimera fe·
serva, tl. Valeriana oBosch y Sáncbez, e Rey ·fque
Dios guarde) se ha servido autoriurle para que "fije
su residenCIa en 'Ondara (Alkanu).
De real orden 10 di~ a V. E. para su conocimIento
y fines con~t~lentes. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madriq. 7 de agosto de 1918.
MAJl.t,NA.
Seftorel Capitanes generales de la primera y tercera
regiooes.
Sefior Intervenlor civil d~ Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
" .
SlCdh f. 1Itnt1r11
ASCENSOS
C¡fc.ular. Excmo. Sr: El Rey (t¡. D. r.) hl tenido a bien
~onceder el ell1pleo superior Inmrdiato, en propuesta ordina-
ria de ..cen~. J los jefes y "flclalea de la escala activa del
arma de lnflnt.r!a comprendidos en la .illUl.nJe relación, que
principia con D. Rafael Vlllegas Montesino. y termina con
D. Pranclsco Romero OaIUs', por ser los mú antiguos de sus
reapectivu etealu y hallarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se lea confiere la efectividad que
en la misma Se les allpa. .
De real orden 10 d~o a V. E. para su conoclI1llento" de-
mú efectos. Dios parde. V. E. muchOl aftas. Madrid 7
de 1I00to de 1918.
Sdor..•
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5 [dem.. 1918
5Idem.• 1918
.10 ideDl. 1918
30 idem •. 1918
JO ióem. 1918
S julio•. 19,8
S ldem. 1918
S idem. 1918
5 ídem. 1918
30 idem. 1918
30 ídem. 1918]0 idem. 1918
30 idem. 1918
]0 ídem . 1918]0 ídem. 1918
3° ídem. 1918
3° ídem. 19'8
30 ídem. 1918
30 fdem.• 1918
30 fdem.. 1918
3° fdem.. 1918
3° (dem.. 1918
3' [dem.. 1918
S (dem.. 191•
30 idem. 191•30 Idem. 191 8
3° Idem. 1918
3° fdem.. 19 1•30 idem. 191a
30 (dem.. 19·8
JO Idem.. 1918
31 Idem•• 191I
31 [dem.• 191•31 IdeJII.• 191a
31 [dem•. 1918
31 Idem•• 1918
31 Idem•• 1918
]1 Idem.. 1918
31 1de111•• 191•
31 fdem•. 1918
31 IdClll.. 19'a]1 [dem•. 191a
31 fdem.. 1918
3' (dem.. 1918
2 [dem.. 191a
5 [dem.. 1918
5 [de.... 1918
22 fdem.. 1918
30 [dem.. 191a
30 fdem.. 1918
3° fdem. 1'1•31 [dem.. 191•
3' fdem.. 191¡
31 Id.... 191•31 Idem.. 1'11
31 Idem,. 191•
31 [dem.. 191•31 tclem.. 1'1•
• Earique Moreao Bul'luero•••••• Idem .
• 1l'ranc:iaco Molero J Bermejo •••• ldem.... • ••••.
t JU&D J* Adauar y Boaeta. • • • •• Idem •.••.•.•••
• Eduardo Lobrept Ettafl •• . • • •• Jdem.••••••••••
• DioDialo Saad•• Garda • • • • • •• •• Idem.••••••••.•
• Antonio Dlu Acevedo ldem 30 ídem.. 1918
t ADrel Prat. SOUI& ••••••••• ••• IdeJII .
• roa~ Aliap Padilla •••••••••.••• Idem.••••••••••
• JOI~ Piquera. J Trlve••••••••••• lclem.. • •••.•••
• lUardo Glj6n del Cabo .•••••••• Idem .
• Antenio C8ao Ortep •••••••••• Idem.•••••••.••
• Pedro Larrumbe Puc:aal.:-.•.••• Idem .
» Ubaldo G.t1~rraMarrero • •• • •• Idem•..•.....••
• Eusebio Senra FemAnda••••••• Idem .
• Maurlc:io P~rea Garela. • • •• • • • •. ldem •••.••.••
• Jos~ Sori. Salanr••••..•.•••••• Idem ..••••••••
• León Luenlo C&rratc:a1. •••••••• Idem. ••••.•••••
• Aurelio Garda Moale60 • • •• • • .• Idem .
• JolI Safludo L6pe1 T.laya •••••• Idem .
• l'fieolú Dtu Saavedra y Hc:rdn-
del. lo lo Idemlo •• lo ••••••
• Pedro Calderóa DelC.do ••• • • . •• Idem. o. •• •••
• Jo,~ Bravo Portillo .••.•••• • •• Idem ••••.•••.
• Manuel Uar Scbovarte. • • •• • • •• Idem .•.••••••.
• Juan de León Huerta y Saluar,
Marqa~ade Saota Lada. • • • •. Idem•.••••.••••
• AllooN Albemi Mart10a •• •• • •• Idem•••••.•••••
• Eerique Lieoee Paltor .•.•••••• Idem..•••••••••
• Ioaquln Serrano Nadale. •••..•• fdem .
• Luciano Cue"o FerniDdes •.••• ldem .
• Eatlque htle.ta L6pes •••.•.••. Idem : ••••
• Silverio Martillea-Raposo y Real. ldem .
• Muuel Vida! Saens . .. • .. • .. • .• ldem. ..
• Ramón L6pa Domenech •••••• T. coronel .
• CarlOf1 Garda Castaflos • •• • • • • •• Idem .
• Alejandro Gortúar Aniola ••• ;. ldem.••••••••••
• Ilmael Silva y lIoHna •• • •• •• • •• Idem•••••••••••
• Ciadldo Sotelo Lotacla . • • • • • • •• ldem. •.•••••••.
• Juan ~a. Se""•• , IdePl ..
• FederiCO Adalid VWep•• ; COmandaote ..
• Angel Jfnile S60cba•••••••••• , ldcm..... • ••••
• Julio Serta Payol Idem .
• Aatonio Adrados SeÍllper. • • • ••• Id_ •••••••••.
• Julio MaDgada Roeenora Idem .
t ílaDUe1 Herrera MusetL Idem ••••••••••
• C6tar Maria VWarrubia Idem.••.••••••
t Enrique Jfembda FeraAoda. •• Idem .
» Federico G6ma de SaJaar J Or-
duBa•••.••.••• lo... .. •• .. . ••••••• (deSD••••••••••.
• Cecilio Arias Farii'la. • •• • •• •• • •. Idem......... •
• ADtonlo SAe.a Echevarrla.. . • • • •. Idem..... . ••••
e e sse
T. coroael •.••• Bóa. Cn. Fiperas, 6 •••...•••• D. Rafael VilJeps Monte.illos •.••. COronel. ••.••••
Otro ... ••••.. Reg. Reioa, 2. . • • . • . . • • • • . . . • • • • DamiAo Gabarrón Crespo. • • . • .• Idem ••.•••••••
Otro ••.••..••• Caja Badajol, 12............... • JuliAn Cu~lIar y Goaáles • • • •• •. Idem ••••••••••
Otro. . . •• . • • .. Idem Medioa del Campo, 95 •• .• • Mareelo de la Villa y Esgueha •.• Idem .•••.•.•~.
Otr9 ..•...•••• Zoaa GraAada, .16.............. • Alfredo Retana Mendisibal Idem .
Otro. . •..•••• Caja Algecir.., 29.............. • Eoriquf' Cano Ortega ••••••••• Idem ..••••••••
Otro •.•••••••• Reg. Cutillll, 16............... • Frandsco Sancho Teisidor ••••• Idem ••••••.•••
Otro •.•.•.•••. Idem Sevilla, ]] ••..••••.••••••• J~ IIinlnda Zamora•.•••.••••• I..em •••••••••
Otro •..•.••••. Gobernador militar Culillo Saa-
ta Cataliaa •••.••..••• '•.•••••
Otro. • ••••••• Re¡. GravelíDl8,"1 ..•••.••••••
Otro . • • • •• • ••. ldem Borb6D, l' .
Otro ••..• • ••• Idem Pan"...8 ••••••••••••••••
Otro .•.••. • • •• ldem Arria, 68••.•.•.•••••••••
Otro ••••..•••• ldem San Mardal, .
Otro Caja Avil., 9 .
Otro •..•.••..• l!:sc:uela Ceotral de Tiro ••.•••••
Otro •••.• . •.• 860. Caz. M&ida. 13 .••••..••••
Otro • . • • . • • • .. Somatenes ere CataluAa. • • • • .• •
Comandaote Juel caulas regi6n .
Otro.. • •• • • • ••. Oficial mayor ComisióD mixta re·
. c1utanliento de Toledo •••.•••
Otro. •.• • ••• Juel auuI Canarial ..•••••••••
Otro Caja zararola,,~ ,
Otro. ••• .•.• Academia de lo!anterfa .•.•••••
Otro. • • • • • • ••• BeSn. ell. Ciudad-Rodriro 7•••••
Otro. •••••.•• Ofidal mayor comisi6n ~ta re-
clutamlento de Corulla ..•••••
Otro ••••••.••• Grupo de lI'uerua regulares lDdl.
genal de Cellta, 3 •••••••••••
Otro •••...•••• Reor. Vergara, 5' •••.•••••••••••
Otro Zoaa Murcia, 23 •• • •••••••••••
Otro •••••.•••. Dllponlble 8.a rql6D ••••••.•••
Otro. • • . .. .. •. Re¡. Lal Palma., 66 .
Otro •••••••••• Oficial mayor coml.Ión mixta re.
clutamiento de AllCUlte ••••••
Otro •• • • • •• • •• Caja Ubecll, JI ••••••••••••••••
Otro ••• • •• • •• Comandante mUltar Fuerte Gua.
dllupe ••••••.••••.•••••••••
Otro •••••••••• Supernumerario I.a retl6D •••••
Otro • •• ••.•.• Zona Hilbao, 40 ••••••••••••••••
Otro • ••.•••••• Oficial mayor ComlalÓD mixta re-
clutamiento de Locroflo •••••
Ot&o •••.••••••• Raer"a Oribuel.. 50 ••••••••••
Otro ••••••.••. Secretario Gobierno III1lltar de
. SaouDder •••••• ".••.•••••.••
Otro •••••••••• Ju~ cau... CaDariu~•••••••••
I
Otro DI~poDible5.· re¡iÓ1l ..
Otro •.•••••••• Ayudante del (;eneAl D. Ram6n
Garefa lIeoacho •••••••••••••
Otro •••••••••• Zooa Sao SebasttAIt, 39 •••••••••
Otro •••.•••••• Di.ponible 2.10 rqlÓ1l •••••.••••
Otro . . • •• •••• Rec. Ceuta, 60••• '. • •••••••• , .•
Ota:o • •• •• • • ••• 860. C.u. M6rida, 13 .
Capitb Reserva de Zararosa. , ..
Otro • •• • •• • • .• Rer;. Castilla, 16 ••••.••••••••••
Otro. •••••••. Ide-m Mallorca. '3 .
Otro . • • . . • • • •• Idem La AJbuera, 26 y en coJlli-
aión Aleman1a•••••••••••••••
Otro •••••••••• c.ja Madrid, 1;. lo •••••• lo lo •••• : •
Otro lo........... Rec. PriJlceaa, 4 •••••••• ·••••• ;.
atto. ••• •. ••••. ldem San Feraando, 11 •••••••••
Otro •••.•••••• Academia de lafanterla•••••••••
Otro ..•.•••••• Caja AUariJ, 109 J Academia •..
Otro lo... ••••.• Recio Zamora, 8 lo. lo."
Otro lo......... Caja Dar.Dlo, 87 •••••••••••.•.
Otro •.•••••.•• DitJpoDible l." rqi6D Y Sección
Ajusta. • . • • • • • •• • •• •• • •• • • • »Manuel Gama del Call1po. • •• •• Idem ••••••••••
Otro ••••.••••• C8ja Valenda, ~2 •••• •• • . •• .• •• • lIanue1lturriol de AGleatla J Ro-
. I mero lo. Idem.. .
Otro •••••••••• Reserva Madrid. 2.. • •••••••••• • l"eraaado L6pez J L6pe1 BeaubL ldem.... • .••••
d
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31 julio .. 1918
}' idem•• '918
3' idem.. 19 18
3' ldem.. 19,8
2 ídem, 1918
5 ídem. '9,8
10 ídem. '918
20 ídem. 1918
30 idem. 1918
30 idem. 1918
3 1 idt'm. '9,8
31 ídem. 1918
31 idem. 1918
31 idem. '9'S
31 ídem. 1918
3Tdem • 1918
31 Idem. 19'8
3' idem • '9' 8
31 idem. '918
3' idem. '9' 8
3' idem. 19 18·
3' idem.. 1918
31 ídem. 19 18
31 idem.. 1918
31 ídem. 19 18
31 idem. 1918
~~
• Felipe Maunza Vúqaes " Idem. ••.••...•
• Franci.coLópez-Guc:rreroMiranda Idem •.••.••••.
• Juan Ortiz Oleaga •..•••.••••••• 'Idem....... .. •
) Ricardo Chacón Pineda .•••••••• Idem.•.• , .•••.•
• Franeísco Romero GalJJ14. •• • ••. Idem .
~ Enrique Gonúlez Pon Idem .
• Antonio Oarcfa Navarro •..•.••• Idem ••••.•.•••
• Joa~ Ruu Meroilo . . . • . • . • • • • . •• Idem.••..•••••.
• Cresc:cocio Pb-es Bolonburu.••.. lldem•..•.••.••
• Franciaco Mejide Guerrero Idem .
• los~ Gama Garnero•.•••.••.••• Idem; ••••.•••.
~ Joaquin Gamir.Montejo .•••.• ; •• Idem ••••.•••••
• Manuel Matallana Gómez. • • . •• • Idem ••.••••.••
~ Jaime BaeA Buttta••••••••••••. IdeJll.... • ••..
~ Federic. López-Ouerrero Br.vo. Idem. .. ......
~ Earique Alonllo Garcla ..••.•.• Idem.... • • .• •
~ Emilio de Rute Villanova .••••. ¡ Idem ••••••••. ,
) JOIl~ FenáDdel Bacorell ••..•••• Idem •••••.•...
) Enrique Sánchez-Monje Cruz •••• Capitán .•••....
) JuaD Gnda Salcedo ...••• : •..•• Idem..•.•.••..•
• Antonio Sinte. Palliaer... • • • . •• ldem..•....••.•
• Jo~ P&ez Gaswlo.••..••••••••. Idem •••.••..•
Madrid 7 de &lasto de 1911.
CapiUn ..•••.• Caja Santander. S8 ••.•••.•.••.. D. Vicente Portilla Ezpeleta .•.•.••• Comandante ••.
Otro •.•••••••. Somdene. Cataluh ••• •..•••. • Cecüio Feroiode'z Sime6o Idem.•••••.••.•
Otro: •••..•••. Secretarío Causas .,. región. ••• J Luí. Caturla Travieso •••••.•.•• Idem. ••..•...•
Otro .•.....••• Reg. Mahón, 63 ...••...•••••.• ' ) Narcilo Tuduri Astol ••...•....• Idem ••..•.•...
Tenientes •.••• Di.poníble l.-región J ltscuela
Superior de Guerra .•.•.••••.
Otro •..•..•... Idem e id ..••.•• , •• ó ••••••••••
Otro •••••••••• Reg. Mabón, 63 .•••••..•..••.••
Otro. . . • • • • • •• Idem Extremadura. 15 •.•••...•
Otro Disponible l.- regió. y Escuela
Superior de Guerra .•••••.••.
Otro ••.•.••••. Reg. La Lealtad, 30•••••••••• .•
Otro •••. ~ .•.•• Idem Otumba. 49' •••••••••••••
Otro ••...••••• Escuela Central de Tiro .•..•••.
Otro Reg Z&ragop, 1a '.
Otro ••.......• Disponible 1.- rc!!ión y Esc:uela
Superior de Guerra ••••••.•••
Otro • • . • • . • • .. Idem e td •••.•••••••••••••.•.•
Otro •••...•••• Reg. Gravelina, .1 ....•.••••.•.
Otro •..•..•.•• Disponible l.- región:'1 Escuela
Superior de Guerra ••.•.•••••
Otro ••.••••.•• Reg. Guadal.jara, 20••••••••••••
Otro ••.•...•• ldem Borbón. 17.•••.•..•••••.•'
Otro .•••••••• ldem Almansa, 18 .•.•.•••••••••
Otro ldem Vergara. 57 ..
Otro . • • . • . • • •• Disponible la regi6n y Servicio
Aerouaótíca Milit.r .••••••••.
Otro •.•.•.•••• Academia de Inranterla•.•..•.••
Otro •••.•••••• Reg. Saboya, 6.; •••••.•••••...
Otro •••. • • • . •• Idem Sori., 9 •••••••••••••••• l.'
Otro •.•••••••• AcadeMia de lofanterla •.••••.••
-
M.talJf4' I
Sellores CapltAn atneral de la primera rqI6n '1 Presidente de
la Comisión de TActlca.
Sellor Interventor dvil de OUtrrl '1 Marina y del Protectorado
Id Mamaecoe.
DESTINOS
Excmo. Sr.: et Rey (q. D. a) le ha servido disponer que
101 comandantes de lnfanterfa D. Eduardo Suirez Souza, del
nrlmlento del Rey núm. 1, y D. JoM Mili'" Terrerol, del de
seboya nlim. 6, y el ca!'iUn de Ja milma Arma D. Jem So-
to del Rey, del de Vid-Ras nám. ~, desempeften los CiriOS
de lecretario, vocal a¡repdo y aUS1Uar, respectivamente, de
la Comíllóft de Tidicl, sin causar bala en IUI cuerpo., con
arrello a la real orden circular ele 16 de noviembre de 1917(D. O. nl1m. 259).
De r.al orden lo dI¡o a V. J!. para IU conocimiento y. de-
IIIU efectoa. Dios ¡uarde. V. E. muchOl aftOL Ma4rid 1
de lioato de 1918.
SICdII di lrIIerII
AsceNSOS
ezcmo. Sr.: E( Rey (q. O l.) le ha servido conferir el em-
pIco superior inmediato, en propuesta rql.mentarfa de a..
censos, al teniente (le Artiller[a re. R.) D. Pedro Corella J
S'nthez, con destino en el se¡undo re¡imiento de monlafta,
por ser el mú antfiUo de IU respectiva elcala y hallarse de-
cl.rado .pto para er ucenlO, debIendo .dIsfrutar en el que le
le confiere la efectividad de 31 de julio 6JtJmo.
De real orden (o dlro a V.!. para IU conocimiento y de-
lIlJI efectos. Diol IUUde • V. I!. muchOl aftoso Madrid 7
de liOlto de 1918. .
MAaufA
Scftor Capit!n leneral de la sexta re¡ión.
SelIor Intuv~tor civil de Ouena y Mariaa y del Protectora-:
do en Manuec:os.
--Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente de Artillerfa don Carlos de Espada y Al,
Se60r Prnideotc
Marina.
Seftores Capitán general de la séptim!l región y Direc-
tor de la A:cademia de ArtiUerfa.
MAT.RIMÓN lOS
Excmo. . Sr ~: Accediendo a lo solicitado por ...
capitán de Artillerfa D. Jo~u{n P~rez Seoane y Dfa»
Vald~s, prOfesor de la Academia dd arma, el Re,.
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por eM!
Consejo Supremo en 27 de julio .próximo pasado. se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D .• ¡\tarfa del Caflnen Gamba y Muñiz.,
De ~1.ord~Q lo dig~ a V. E.· para su conocimierito
1 demás efectos. Dios guardq a V. E'. muchos alIOs.
Mídrid 6 de agosto de 19 I 8. .
MAJlIJ'A
del Con.ejo Sup,rem. de Guerra '1
•••
SIal•• di CDlDIItI
, I ' ') DltSTIN.OS
1!:llCmo. Sr.: Aprobando lo llrc:lpuesto por V. E. y
de conformidad con lo prevenido CiD las reales ór-
dene. de 1 1 de octubre de 191 S Y 10 de agosto ~
1917 (D. O. númS. 229 y 178), el Rey (q. D. &,.)
ha tenido a bien disponer que el teoienlle eJe Caba-
llería D. Tomb Sánchez del ·Pezo y de Espafia, que
• pre.ta tuS servicios en el cuadro eventuaJ de .poIi~
mdígena de la Comandancia gener..1 de Ceuta, pase
destinado a las tropas de .Policfa de dicha Comandan-
cia general. .
De real ordeD lo digo a V. E. para su conocimiento
"1 demás efedos. Dios gUilrde a V. E'. muchos a6Q$.
Madrid 6 de agosto de t 918. po
M.utnf..
SetlorGeneral en Jefe del Ej~rcito de Espda en Afrlea.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,plOtedorado en Marruecos.
de e ensa
o. o. n6m. I?6 8 de qoslo de 1018
MUINA
MARINA
Supremo de Guerra y
Mo\RlNA
Sel'aor...
MARINA
generales de la primera y cuartaSeñores Capitanes
regiones.
Seflores Interventor civil de Guerra y Marina
,Protectorado en Marruecos y Director del
b1ecimiento central de Intcadencia.
Seccl6n de IDtervenCl6n
•••
TRANSPORTES.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
SeedO. dllDladllClI
Excmo, Sr.: El Rey -(q. D: ~.) ha ten'do fJ bien
disponer que por el Estab/C'Clmlento central de In-
tendencia, se efeetú~ la remesa de una bandera nacio-
nal para ediíicios militares, al ·Parque ce lntenden~ia de
Barcelona, en substitución de la suministrada por éste
al 4. o batallón de ArUlerfa de posición, y al objeto
de mantener el repuesto reglarn.entario que preceptúa
la real orden circular de 27 de diciembre de 1912
(C. L. núm. 257).
De real orden la digo. a V. E'. para su conocimiento
y demás eft)ctos. Dios guarde, a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de agosto de 1918, .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (~.D. g.) ha te-
n'.do a bien disponer "que los jefes y ofJciales que pasao
a s:tuación de reserva, con arre~lo a lo dispuesto en
el apartado f¡), situación de Generales, jefes y ofi~iales
de la base 8.• de 'la ley de 29 de junio último, cóbren
sus haberes con cargo al capítulo 12.°, articulo I:.,fl
«Personal sin destino de plantilla. del presupuesto dl!
este Departamento, formándose las n6m'nas COrres-
pondientes por los habilitados de los cuerpOs O clases
a que queden afectos, con epígrafe separado para este
personal, en aquellas en que además figuren otros con.
ceptos de reclamación de lo~ incluídos en el mismo
capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 19r8.
RESERVA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo SQlicitado por el teniente C~
ronel <Sel sexto Depósito de reserva de Artilleria D. josé <:or-
bf y Garrigós, el Rt:y (q. D. g.) se ha servido concedt:rle el
empreo superior inmt:diato de la reselva, como comprendido
en el apartado e) de la base 8.· de la ley de 29 de junio pró-
ximo pISado (O. O. flúm. 145), con el sueldo mensual de 7~O
pesetas, que deberi percibir por el regimiento de reserva de
csa re2ióu, según determina la mencionada ley.
De real orden lo di¡co a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid '/
de I¡Olto de .1"'18.
Sedar Presidente del Consejo
Marina.
Señores Cattán general de la primera región y D'irec·
tor. del ervicio de Aeronáutica militar.
Seftor Capitán ¡eneral de la tercera regi6n.
Seí\orcs Presidente del Consejo Supremo de OUerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Ptotectorado
en Marruecos.
, Excmo.Sr : Accediendo a lo solicifado por el teniente de
la Comandancia de Arti,leria de Melilla O. Ramón Arbex Ousi,
el Rt'Y (q. D. g.), de aeurrdo con lo inform~do por ese Con-
.ejo Supremo en 5 del actual, se ha servido concederle lIcen-
cia para contraer malrimonio con D.· Marla del Pilar Vizcaíno
y fabregues. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de agosto de 1918.
MAJUNAI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe del Ejército de España en Africa.
gorri, en comisión eR el SS'vicio de Aeroniutica
militar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informádo
por ese Consejo Supremo en 27 de juI:o próximo pa-
sado, se ha servido concederle licencia pilfa contraer
matrimonio con D.• María Teresa Pulleiro y Obanza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guard~ a V. E. muchos añ~s.
. Madrid 6 de agosto de 1918.
---------_......._--------- DESTINOS
RESERVA-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
com:sario de primera clase, con destino en la Inter·
vención militar de esa región, D. Federico Gaztam-
b:de y Vilar, en solicitud de que se le conce<la el pase
a la situación de reserva en las condiciones' que det.er·
mina la ley de 29 de jUlli.:> próximo pasado. como COm-
prendIdo en su base 8.-, apartado e), el Rey (que
D:os guarde) se ha servido acceder a su petic,ión,
pasando a dIcha situación con el empleo superIor in·
mediato de Interventor de Distrito, .1U......snrfnl~ ..1
MARI!'A
generales de la cuarta y séptima
civil de Guerra y Marina y del
·Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
interventor de Distrito, e.n s;luación de reserva .en
la séptima región, D. Manuel Riber Sánchez, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el citado'
jefe qu<:de afecto en su actual situación, a la Inter-
vención militar de la cuarta región, por la cual se le
reclamarán los haberes que tiene aSIgnados, a partir
del día 1.0 de sept:embre próximo.
De real orrien lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard~ a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1918.
Señores Capitlnes
regiones.
Sefior lnterventor
,Protectorado en
Seccl6a de lalealeros
ZONAS POLE.MIOA8
Excmo. Sr.:' En el pleito promovido por el Ayun-
tamiento de Ceuta, contra la real orden de 24 de marzo
de J91 S, dictaUa por este Ministerio, que negó a
dicha corporación se otorgasen las escrituras de cesión
a cenS(> enUéutico a 103 concesionarios de terrenos
del campo exterior de aquella plaza, hasta tanto que
fijada la organización de la misma, como consecuencia
de su futuro desenvolvimiento y misión, y con' exacto
conocimiento, por tanto, de su~ necesidades generales
y militares se puedan determinar los terrenos objleto
de colonización y las deligaeiones 'que en cada caso
deberán constituirse; la Sala de lo' Contco:ioso-admJ'.
n:strativo del Tribunal Supremo, ha dictado senteo:ia
en dicho pleito, con fecha JO de mayo último, cuya
parte dispositiva es como Sigue:'
«Fallamos; 'que debemos declarar y declaramos la
incompetencia de la Sala, para conocer de la demanda
deducIda en este pleito por el Ayuntamiento die Ceuta,
contra la real orden del Ministerio de la Guerra, de
24 de marzo de 191 p.
Y habiendo dispuesto el Rey ('q. D. g.). el cum-
plimiento de la citada sentencia, de real orden lo digo,
a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 de agosto
de r918.
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sueldo mensual de 750 pesetas, que le cor~sponde,
quedando afecto a esa Intervención, por la cual le
aerán reclamados los haberes de refer~ncia, a partir
del día 1. 11 de sept:embre pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUCilOS años.
Madrid 6 de agosto de 1918.
MMIIJIl1.
Señor Capitán general de la tercera regi6u.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATERIAU SANITARIO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), de acuer..
do con lo informado por la Junta facultativa de Sa-
n:dad Militar y por la Comisi6n de reforma del Ma-
terial sanitario, ha tenido a bien declarar reglamen-
tar;os los carruajes de desinfe~ción de tracción mixta,
que a cont:nuaci6n se describen, para el sen'1cio de
d:cha dase en los _hospitales militares que, estand()
dotados de estaci6n san ¡taria de desinfección, no ten·
gan afccta secci6n alguna de ambulancia montada.
De real orden lo d:go a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a IV. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1918.
le.
MARINA
iefiores Capitanes generales de la .prim~ra, segunda
y séptima regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina ;y del
Protectorado eD Marruecos. .
© Ministerio de Defensa
Seccl611 de Sanidad Jlmlll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.} ha tenido a bien
disponer que el ayudante tercero de la .escala de reserva
retribuida de la brigada de tropas de Sanidad Mili-
tar, D. RafaeJ Torres González, que 'actualmente presta
sus servicios en la Inspecci6n de SanHad Militar de
la séptima regi6n, pase destinaao a la de la segunda.
De real orden 101 d;go a V. Ji:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos ailos.
Madrid 6 de agosto de 1918.
MAaINA
MARINA
•
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería Melilla núm. 59,
José Romo Muñoz, el Rey (q. D. g.) se ha servido
d:sponer sea dado de baja en la escala de aspirantes
a ingreso en el Cuerpo auxiliar de Of1cinas militares. .
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem."is efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrkl 6 de agosto de 1918.
MARlKA
Señor General en Jefe del Ejército de Espafla en Aftica.
Excmo. Sr.: Vi<;ta la instancia presentada por el Presiden-
te de la L1iga del Bon Mot, sociedad domiciliada en esa Plaza,
calle de Martesión núm. 3, biS, bajo, en súplica de que se dic-
te ul)a disposición general, para que en la, vida militar quede·
prohibidd la blasfemia, como Jo prohiblan las ordenanzas, y
también las extralimitaciones del lenguaje, que por la obsc~ni­
dad que implican o por el rebajamiento que revelan, constitu-
yen un atentado a la cultura patria; y considerando que en las
leyes comunes y militares vigentes tienen sanción ·esas extrali-
mitaciones, y que el mal en el Ejército n0 alcanza nQtoHedad
y gravedad en términos que obliguen a recordar esas sancio-
nes, el Rey (q. D. g.l ha tenido a bien disponer se notifiquen
al referido Presidente, que en su oportumdad se tendrá pre-
sente su plausible iniciativa.
De real ordl:n lo e1igo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos añol. Madrid.7
de agosto de 1918.
Sedor.••
NOTA .-Las caraeterlst:cas de estos coches se pu-
blicarán en la Colecci6n Legislativa.
DESTIN05
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer dos vacantes de capitán profesor en el Co-
leg:o de Huérfanos de María Cristina, anunciado por
real orden de 1] de junio último (D. O. núm. 132),
el Rey(q. D. g.) ha ten:do a bien designar para
ocuparlas en el orden que están anunciadas, a los de
dicho empleo y arma. de Infanterla, D. Luis Riera
Guerra y D. Antonio Santos Andreu, que actua....
mentc tienen sus 'destinos, el primero, que cesa como
ayudante de campo del General de brigada Jef~ de
la Secci6n de lnstrucci6n de este Ministerio, y el ~­
gundo, en el regimiento de lIlfanterla Guadalajara
número 20.
¡le real orden 101 digo a V. E. para su conocimiento
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sectt6n de JusticIa 9Asunfos leDerales
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Seccl6D de lastraCCln, ReclDlamlnll
, coerDOS dlvenos
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
•••
•••
y del
MÚIN'-
reg:6n.
y Mhrina
Sefiar Capitán general de la primera
Sellar Interventor civil de Guerra y
.protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la in"tanda promovida por
el comisario de Guerra. de primera clase, con deshno
en la Secci6n de Intervenci6n de este Ministerio,
D. Félix Gonzále? ,Barahona, solicitando el pase a la
situaci6n de reserva que determina la ley dr. 29 de
juniO pr6xim,0 pasado (D. O. núm. 145). por creerse
comprendido en su base 8 .•, apartado e), el Rey
-(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
COnsejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido acceder asu petici6n, pasando a dicha situaci6n
con el empleo superior inmediato de intcnr-ntor <le
Diltrito; asignándosele el sueldo mensual de 750
pesetas, que le corresponde, quedando af.edo a la IQ-
tervenci6n militar de esa región, por la cual se re
reclamará el cxpresado sueldo, a partir del día 1. 11
de septiembre próximo. .
De tcal ordcn lo digo a V. E-. para su conocimiento
'1_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 6 de agosto de 1918. .
MARINA
región.
Marina y del
Señor Capitán general de la octava
Seflor Interventor civil de Guerra
.Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoddapor
el comisario de Guerra de primera clase, en situación
de reserva en esa reg:6n, D. Constantino Sardina Lo-
renzo, en solicitud de que se le conceda el empleo su-
perior inmediato, como comprendido en el apartado e)
de la base 8,a de la ley de 29 de jun:o próximo
pasado (D. O. núm. 145), el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a su peticl6n, concediéndole el empleo
de interventor de Distrito de la mencIOnada- si:uad')n
de reserva, y as:gnándole el sueldo mensual d~ 750
pesetas, que le corresponde, el cual l,~ será reclamado
por esa Intervenci6n a la que queda afecto, a partir
del dí. 1.11 de agosto actuar.
De real orden lo digo a VL E. para su cono:imiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1918.
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PREMIOS DE REE.NGANCHE
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este M'nisterio en 27 de abril último, promovida
por el guardia de ese Cuerpo. Juan Merchán Domín~
guez, en súplica de que se le conceda d beneficio del
doble plus de reenganche, por contar con más de d:ez
y se:s ar.as de serviCIO en filas; y tenienúo en c~nta
qué el solicitante Ingresó en caja en 1.0 de agosto
de 1901, s:endo destinado al Depósito como soldado
. condicional por estar comprendido en el párrafo se-
gundo del art:culo 87 de la ley de reclutam:ento 'de
21 de agost.o de 1896, y que en 1. 0 de octubre de
19°1 ingresó en filas como voluntario por cuatro
años, s'endo declarado soldado por la Comisión mixta
de reclutamiento de Málaga, por lo c-al, la condi-
ción del servicio voluntario que prestaba varió, con-
virtiéndolo en forzoso durante tres atlos que la ley
señala como servicio enJilas ; y considerando asimismo-
por todo lo expuesto, 'que este .espac:o de ti.empo no
puede serie abonable para los efectos dd doble plus
de reenganche, por no tener el caráct!er de volunta-
r;o, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Sección de Intervención de este Minis-
ter:o, ha tenido a bJen disponer 'que no procede ac-
ceder al abono del plus que sol:cita, desde l. o de oc-
tubre de 1917, por no tener derecho al mismo, hasta
tanto reuna- los diez y seis años de serv'iéios volun-
tarios, necesarios para el mendonado abono, según
as! lo determ:na el artículo 19 del reglamento de
reenganches de 3 de junio de 1889.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem:l.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1918.
MARINA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Mariaa y del
.P¡otectorado en Marruecos.
MARIN"A
CaJl:tá,n general de la segunda región.
Director general de la Guardia ·Civil.
Seoor
Sellor
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente del regimiento de Infan~ría Alav'a núm. 56,
D. Joa'Quin Hernández ,Pérez, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que sea eliminado de la escala
de aspirantes a ingreso ~ la Guardia Civil.
De real orden le) digo a \1'. E'. para \u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1918.
.PASES A OTRAS ARMAS
'E:.xcmo. Sr.: Vista la instancia promodda por d
teniente del regimiento de Infanfr-ria Vcrgara nú-
mero 57, D. Jesús Torralba Rodríguez, en súpl:ca
de que se le conceda su ingreso en id Cuerpo de la
Guardia Civil, el Rey (q. D. g.), tcn¡cndo en cuenta
que el solicitante no ha pasado en su actual empleo
la revista de comisario que previene la real ord,~n de
23 de agosto de 1911 (C. L. núm. 172), se ha ser-
vido desestimar su petición, por carecer de dcmcho
a la grada que solkita.
De real orden 10 digo a \1'. E. para su conocimiento
y demás ¿fectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 6 de agosto de 1918.
~\Akl:-;A
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la cuarta región
y 4emás efectos. Dios guarde a V.' E'. mochos añol'.
Madrid 6 de agosto de 1918.
MARINA
Sedor Capitán general de la primera región.
Señores Cap:tán general de 1:l tercera región, Int~r­
ventor civil de Guerr:l y ~ari:la y del Protedora-
do en Marruecos ~ ,Pres:óe:lte del Cons~jo de admi-
n:straeión de la Asoeia.dón del Colegio de H uér-
fanos de María Cristina.
Excmo. Sr ~: Accediendo a lo solidt:WQ por el
ten:e'nte de Infantería, D. Ama~lco FernáTliCt~z T.I~dc'í,
con destino en el regimiento expedidonario <le In-
fantería de Marin'a, ~n Luachl.'\, el Rf'Y ('l. D g.)
ha. ten:do a bien disponer que sea elimin~d.) de h
escala de aspirantes a ingreso en el Cuerpo . C!i'~ Ca-
rabinero•.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D:os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1918.
M"IUNA
Seoor General en Jefe del Ejército de Espada en Aírka.
SeflOr Director general de Carabineros.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Caballería de)
21. o terci~, E;ulogio Garda Herrera, en súplica de
que se le conceda la pens:ón de cinco pes4etas mensua-
les, por acumulación de tres cruces del Mérito Militar
con .distintivo rojo que posee, y comprobado que el
recurrente se halla en posesión de las ~n::ionadas
condecoraciones, el Rey {q. D. ~.) ha teni'jo a bien
a~ei" a la petició. del Interesado, por hallarse com-
prendido en el arto 49. del reglamento de la Ordjen.
aprobado por nal orden de )0 de diciembre 'de 1889
·(C. L. n9m. 660). . .
. !)e ~1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y. demáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 6 de 880.-0 de 1918'.
MARINA
Se60r Director «eneral de la Guardia CIvil.
Se60res Capitán general de la cuarta regi6n e Inter-
ventor civil de Guecra y Marina y del Protectorado
en' Marruecoa.
S O de De er Cl
RECLUTAMIl!:NTO y REEMPLAZO DEL EJEIltCITO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 24 de septiembll!! d~ afta últi-
mo, interesando se dietara una disposiciÓll que ada-
rase la interprdación que Ita de darse al 'caso quinto
del artíc\flo 86 de la vigente ley de r-elutam~nto j
resultando que la aplicación del referido caso 1I~V11
a las filas de los Cuerpos y no a las de la briga«ÜI
discipi1naria. a los que han suhidopenas de prisl6a
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y presidio correccionales, en contraposiciÓD cOn los
artlculosl85 y 188 del Código de Justicia militar;
resultando que esto 'trae consigo el que ño se -evite
en las filas del Ejércit.J la continuación de las pri-
s:ones comúnes, cuyo fin acertadamente se persig~
con 1a ex:stencia de la Penitcnéiaría militar; resu.'l-
tanda que la apl!cación que se hace del' repetido caso
qu'nto del articulo 86 de la ley, envuelve una inex-
pEcable desigualdad entre el soldado en filas y el
recluta procedente dcl nuevo cupo, ya que, .en su
virtud, los que haran sido condenados a presidio o
prisión correcdona antes del servicio militar no se
destinan a un Cuerpo de disciplina, como sucede con
lIlQuéllos que, ingresados ya en fila's suh'iesen esas
penas; considcrando que los sentenciados a presidio
o prisión correcqonal se hallan debi::lamente com-
prendidos en el caso quinto, que se refiere a los que
sufran penas correccionales, sin que pueda nI deba in-
terpretarse el espíritu del ca.:> ~exto, como compren-
sivo de esas penas, 'siqu;era hable en gen.eral de las
de presidio y pr,isión, pues de no ser así y ha'blerse
pretendido que el caso sexto fucse úna excepción de
lo dispuesto en el anterior, se habria expresado cla-
ramente que comprendía las dos clases de pr:sión y
pres:dio (correccional y mayor), para 'que no surgiera
la duda de que, no obstante acabarse de establecer que
las penas correcdonales qué~aban comprcn'lidas en
el caSO qu:nto, exc1ula de elias a las de presidio y pri-
sión, de tal naturaleza. que pasaban a estarlo en ¿¡
siguiente; conslideran:Jo que esta interpretación recta
y lógica queda cumpletamente aclarada por el art 77
del reglamento para la apI:cación de la ley que taxati-
vamente preceptúa hallarse comprendidos en el caso
qu:nto del artículo 86 de la ley los mozos que estén
sufriendo las penas de presidio y prisión correccional;
considerando que no puede admiorse que las penas a
que se ref:ere el artículo 1 51 del r~glamento, sean
las correccionales de que trata el caso quinto, ya que
los indivi1uos que sufran éstas, por precepto del mismo
artículo 86 de la ley, tendrán que someterse a nuev'a
clasJicación cuando extingan sus penas, mientras que
los comprendidos en el artlculo 151 mencionado, hlln
de ser c1as:ficades como los demás mozos de su Ha-
mam:ento; considerando que también implicarla otra
des:gualdad de comprender las penas de presidio y pri-
sión correccional en el caso sexto, puesto que los
condenados a 'menos de tres afias de prisién correrdo-
nal durante el scrvicio, no idan a Cuerpo de disci-
pllna, con arreglo al C6di~o de Justída militar, y
los que hubiesen sido cond~na<fos a' dkha pena por
menos de tres atlas antes de servir, ¡rlan a Cuerpo
de tal naturaleza, con arreglo a esa intcrpretaciln
del ·caso sexto del artlculo 86 de la ley; cons:deranrlo
que no obstante la proced~cia de la interpretación
que el articulo 77 del reglamento dió al caso quinto,
debe tenerse. muy en cuenta los ~neficiosos resul·
tados del ar.artamiento de los delincuentes, con 'ten-
dencia a eVitar en saludable empefio, la continuación
de las prisiones comúnes en las mas del Ejército,
sin destguáldades úe ningún género entre los ingresa-
dos ya ,en ellas y los de nuevo ingreso, el Rey (qu~
Dios guarde), de acuerdo con lo informado pcr ~
Coosejo de Estado en pleno, se ha servido resoh~r
que J» ha lu~ar a disposición alguna que modifique
ni adare la interpretación que 'ha de darse al caso
quinto del artículo 86 de la vigente ley de reC'luta.
miento, por Interpretarlo rectamente el articulo 77
del reglamento para su aplicación, al declarar com-
prendidas en él las penas de presidio y prisión correc-
cional. Es asi~smo la voluntad de S, M" que ve-
rificada la nueva clasificación de aquellos que hayan
ext:nguido sus pen3s, sean destinados a un Cuerpo de
d:-sciphna, los 'que hubieren sufrido presidio COlTec-
cIonal por cualquier tiempo o prisión correccional por
mois de tres aflos. ;
De real orden 10 digo a V, E.' para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. EJ. muchos allos.
Madrid 6 de agesto de 19 f.8-
M.uu.Nol
Seftor CapiUII seoeral de 1& segunda rqiÓII.
© inisteno de Defensa
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.e: Accediendo a lo solicitado por el
cap:tán de la Guardia Civil, con destino en la Co·
mandancia de Teruel, D. Miguel Gil Domingo, el Rey
(q. D. g.) se ha'servido concetie.r1e el pase a la si-
tuación de supernumerario sIn sueldo. en las condi-
c:ones que determina eJo real decrdo de :z de agosto
de 1889 (C. L. núm. 36:z); deb:endo quedar 3ds-
cripto el citado ofJcial a la Subinspección de las
tropas de la qu:nta región.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci~nto
y fines .consiguientes. Dios p:uarde a V. K muchos
. afios. Madrid 6 de agosto de 1918.
MARINA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la quinta regiÓD e ln&r·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la Subsecrdaria y ~clones ele esle Ministerio
y de la•• Dependenm.. GeIItrlles
SecdOn de Sanidad KlIlIar
CUERPO AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmó. Sr.: Para cubrir plazas vacantes v por convenien-
ciJs-del servicio, de orden dt:l Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra se nombra y destina, con arreglo al reglamento de 9 de
mayo de 190~ (C. L. núm. 77), al practicante y mozos com-
prendidos en la siguiente relación, debiendo incorilorarse en
el plazo reglamentario.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 de agosto
de 1918.
El Jele de la Secd6n,
]o!é Zapico
Excmos. Señorrs Inspectores de Sanidad Militar de la prim~ral
se~unda, cuarta y séptima regiones y Señor Jefe de Sanidaa
Militar de larache,
Excmo. Sr. Presidente de la Junta facultativa de Sanidad Militar
y Señot Director del Laboratorio Central de medicamento•.
Relacidn que se cita
D. Prancisco Garela Cortés, practicante en expectación de des-
tinn, procl'dente de licencia por enfermo, residente In
AI~eciras, Sa,!,asta, 42, • la farmacia militar de Oviedo.
Ignacio 5al1fro 1105, mozo del hospit~1 de Tarragona, a la far-
macia dt'1 hospital de Arcilll, percibiendo IUS haberts con
cargo al capitulo 6.°, artkule único de la Sección 12.- del
presupuesto (real orden 9 de julio próximo puado).
Pedro Orte~a Ruiz, núm. I de la escala de aspirantes, resi-
dente en esta Corte, calle San Htrmenes.tildo, 12 y 14, a
desempeñar plaza de mozo en la farmacia del hospital de
Tarragona.
Madrid 6 de agosto de 1918.-Zapico.
I:lCENCIAS
ExcmQ. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
mozo de farmacia militar de esta Corte nóm. 3, Manuel Car-
vajal Valsa y del certificado facultativo que acompaña, de or-
den C!el Excmo, Sr. Ministro de la Ouerra v con arreR'lo a la
real orden circular de 11 de junio de 1915 (C. lo ndm. 106), se
le conceden dos meses de segunda prórroga de licencia por
enfermo, conUndosele desde el dia que terminó la primera.
Dios guarde a V. E. muchos ailos. MadJid 6 de liosto
de 1918.
rJ Je~ de la Secd6a,
/osi Zaplt:b
fxcmo. Sr. Inspector de Sanidad militar de la primeR región:
Excmo. Sr. Presidente de la Junta facultativa de Sanidad mi-
litar y Sr. Director del Laboraterio.Central de_Medica-
mentos.
MADRID.-TALLU~DEL D~rro 1>& U GUUIlA
